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Les afcccions derntatolbgiques produides pels inicroorganisntcs englo-
bats dins 1'extens grup dels fongs son en l'actualitat molt frequents. Mal-
grat que les condicions higieniqties son en general molt inillors que temps
cnrcra, la frequencia d'aparicio de les derntatomicosis no solautent no ha
ininvat gens, sino que, al contrari, sembla que algunes d'elles s'han vist
afavorides precisantent per la ntillora d'aquellcs condicions, especialntent
per la concurrcncia a determiuats flocs tals coin gins ntsos, piscines, etc. No
es estrany, Bones, que paraldelament it l'augtnent do la incidcncia s'hagi
intensificat la investigacio per tal d'obtenir nous medicaments per a cont-
batre aqucstes parasitosis. Be que les drogues existents amb aqucsta frna-
litat son nontbroses, no s'ha arribat, fins al moment, it aconseguir-ric cap
(Iue reunis les condicions (ideals) assenyalades per divcrsos actors (KLrx-
NEl i cols. ', Osn:R I-, etc.) i que podrient resuntir aixi :
t. La droga hauria (l'esser fungistatica efectiva i, utillor Lambe, fun-
gicida.
1-lauria do penctrar dins la capa cornia de la pcll per it poder-sc
polar en contacte amb el fong parasit.
Si fos possible, hauria d'esser, altnenys Ilcugcrautcnt, bactericide,
per Ia gran fregiicncia d'infeccions secuttdarics o actnnpanyants a
lcs dertnatotnicosis.
No hauria d'irritar la pelf.
r,. No hauria do sensibilitvar-la.
6. No hauria d'esscr absorbible ni capac dc produir fenonicns toxics
generals.
En aqucsta contunicacio s'estudiett les caracteristigties antiftingiques
in viii( i cn clinica huntana d'una substancia do sintesi, que crcient que
retincix dc matter( notable lcs particularitats cstnentades.
1. PART EXPERIMENTAL
I)cs dcls estudis d'Arroxso i Kuoi. .tx.a' el 1951, es coneix l'accio bac-
tericida d'un grup de derivats del cinanialdehid i de l'acid ciiianlic. Taco
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i NISHIytuRA ° comprovaren el 1954 clue 1'acci6 tuberculost "Iti(a del p-ni-
trocinamaldchid i de la p-nitrobenzalacetona auginentava considerable-
nient en substituir tin atom d'hidrogen per tin altre de brom en la posicio
alfa dcls compostos carbonilics alfa, beta-insaturats. CARRARA i cols. ' han
sintetitzat i assajat tin gran nombre do compostos semblants do la scrie tio-
fcnica, delnostrant taninateia una major activitat dels alfa-bromo derivats.
Ws rccentment, TACO, NISIIIMURA i KIKUI6 hall estudiat les propietats
bactericides de diversos cinainaldehids, benzalacetoues, i han corroborat
1'efecte positiu de l'alfa-bromo substitucid.
En el curs de la sintesi de nous compostos dotats d'accio antifungica
i antibacteriana, BASTtiS I realitza la sintesi del 2-brom-3-fenil-z-propenal,
denominat Alfabrocina, l'activitat del qual enfront de fongs i bacteries
cstudicin en la present comunicacio. Les seves propictats antimicbtiques
i antimicrobianes son degudes probablement a tres factors:
I. Esser un compost organic altanient reac:cionable.
2. Esser tin compost carbonilic conjugat amb tin anell benzenic, i
3. Disposar, en la posicid alfa del grup carbonilic, dun aItonl de brom
que deslocalitza lit carrega electrunica del sistenia conjugat grup
carbon ilic-nucli benzenic.
La formula cinpirica es C9H7 BrO, i l ' estructural:
O
j --CH=C-C-11
Br
Es tin solid microcristal•li Blanc o Ileugcrament groc, dolor aromatica.
En insoluble en aigua i soluble en dissolvents coin acetoua i dimetilfor-
nlamida.
En els nostres assaigs, clue ja han cstat objecte d'algunes publications
(RODRIGt1EZ TORRES ", RoDRIGUEZ 'l oRRES, SAI.vA i JAN)"') hens cstudiat
l'accio fungistatica i fungicida enfront de diversos fongs patbgens i sapro-
fits, i llur accio bacteriostatica enfront de diversos bacteries.
MATERIAL I METODES
L'activitat fungistatica i fungicida de l'Alfabrocina fou determinada
pel procediment de les dilutions progressives del producte en medi liquid
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glucosat de Sabouraud. Els resultats foren comparats amb els obtinguts en
una prova identica amb Nistatina i Griseofulvina. Essent Alfabrocina,
Nistatina i Griseofulvina altament insolubles en aigua, es va sortir d'una
dilucio de cadascuna d'aquestes substancies a l'i °/U0 (tooo mcg/cc) en di-
nietilformantida at 40 %. Les segiients dilucions del producte a assajar es
realitzaren en dimetilfortnamida at to%. Les concentracions assajades
Toren: 100, 40, 20, 13, 10, S, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 5, 2, 5, 2, t, 5, i t mcg per cc.
En qualsevol cas la concentracio de ditnetilformauiida present en el medi
inai no fou superior at 4 %. Previament horn detcrmina que el dissolvent
solantent to accio sobre el creixement micotic a concentracions superiors
al to i en totes les series d'assaig host va incloure un tub control con-
tenint tan sols el dissolvent a la maxima concentracio utilitzada en la serie.
I.'inocul fou preparat per creixenient dels cultius en medi liquid glucosat
de Sabouraud a 3o° C. Per a les especies Candida, Criptococcus i Saccha-
roin ces utilitzarem coin a inocul 0,1 cc d'una dilucio a l't/to del cultiu
anterior incubat durant 3 (lies. Per a les altres especies assajades empra-
rein coin a inocul o,i cc d'una solucio a l't / t o del cultiu previament
houtogenitzat, per agitacio amb perles de vidre, fins a obtenir una fina
suspensio; en aquest cas el temps d'incubacio oscilla entre 3 i 20 dies, se-
gous l'especie.
Despres de la sembra els tubs Toren incubats a 1'estufa a 30° C i exa-
ininats periodicament durant 20 dies. Ates que el creixernent de les dife-
rents especies es variable, la lectura final de la prova es realitza quan el
creixement era evident en el tub de control. Considerem concentracio
minima inhibitoria la mcs baixa concentracio del producte que suprimia
contpletantent el desenvolupautent micotic.
L'activitat fungicida fou valorada per a re-setnbra de o,t cc dels tubs
contenint la concentracio minima inhibitoria, en nous tubs de medi liquid
glucosat de Sabouraud, incubacio durant 20 dies, it 30° C, i examen pe-
riodic correspottent. Considerem concentracio fungicida la niCs baixa con-
centracici del producte que no perntetc el desenvolupanient micotic en
aquests subcultius.
Per tal de comprovar el possible efecte de la presencia de serum en
1'activitat de I'Alfabrociiia foren realitzades dues series d'assaigs amb Can-
dida albicaiis i Trichophyton mentagrophytes, de la mateixa forma, pero
utilitzant medi liquid glucosat de Sabouraud .nib un to % de serum
de cavall.
I'assaig de 1'activitat bacteriostatica es realitza en experiencies simi-
lars utilitzant coin a medi, brou triptosat.
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TAULA NUM. 1
ACTIVII'A"T I^[JNGISTATICA D'AI.FAI3ROCINA, NIS'T:ITINA I GRISF.OPUL^'Iti:A
I:i\FRONl' DI? DIV'1?KSF.S VARIE7'A"TS llF. CANllIDA
Cwurnlru(^iu irlkibit(irin mrrlilnu
(mc,^ /rr)
Paririnl
Candida albicans I..^L(:. - to
Candida albicans I.J. I^.DI. - uml
Candida albicans I.. M.C. - ;S-
Candida albicans L.>\L(:. - 33
Candida albicans L.M.C. - ,i4
Candida albicans l^ar. isabcllinus
LJ.I^.^I. - uxls
Candida trol^icalis LJ.E'.Df. - 1060
(:andida pseudotropicalis
I.J.I^.M. - 1043
Candida Krusei LJ.P.M. -loco
Candida guilliermondi I.J.F.iii. - cols
Cau(lida parapsilollsis L^.F.nf. - u14u
1ljn^^rocina
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13
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Assam en mcdi liquid lucosat de Sabour;uul
TAULA NUM.
G ri.er^o/u 11^i lui
>lv,l
^ uxl
:^C"TIV'I"1:11' GU!^GiCIDA ll' AI.P:^BKO (,IN:1 I N151':1'1'I\:^ l?\GKOV"I'
lll{ llI\1(RtiI^:^ ^'AR[E.1'A'I^S llG CANllIll:^
Collrelltrneiu J(erlgieida
(ntr^/rc)
I'ari rtnt
Candida albicans I..^LC. - lu
Candida albicans I.J.P.111 . -lull)
Candida albicans I..DLG.
- ;^
Candida albicans I.. M.C. - 3a
Candida albicans L .DLC. - 34
Candida albicans car. isabellinus I.J.F.I1I.
- uxl_
Candida lropicalis I. J. F. D1 . - n><io
Candida pscu ( lotropicalis I. ^.F.11[. - u1I,;
Candida Krusei I.J.F.M. -lulu
Candida guillcnnon<li I.J.F.^I. - loll
Candida parapsilopsis I.^.F.M.
- lulu
\'istntilln
.Ilfabrocinn
1
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1
'2
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24
13
Assaig en mcxli liyluid de Subuuraud
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RESULTATS
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flcliz^iGat ^r^r^gistdlica i f^un^icida de Pfllfab^^ocina , Nistatina
i (,ris^•oj^^h^l^ea ^e^afro^at de diverses varietats de candida
"I'al tom podem veure a les taules r i z, per a la majoria de les I r varie-
tats asstjades , els resultats de les proves del poder fungistatic i fungicida
h:u^ estat identics. L'Alfahrocina ha demostrat un poder fungicida quelcom
iucnor que el fungistatic en quatre casos, i Nistatina en trey ; les difer^n-
cies enu- e anrbdos efectes son , aixo no obstant , molt petites.
L':111'alrrucina es mostra en aquestes experiencies extraordinariament
activa cnfruut de Candida . L'activitat fungistatica i fungicida es mani-
fesrr eu concentrations d'r a r3 mcg/ce. Les sis varietats de Candicla albi-
ca^as sin inhibides per concentrations inferiors a ^ nrcg^cc . L'eficacia de
1':Vfabrocina resulta superior a la de la ?^istatina . Com ja era conegut,
cap dell cultius de Canclicla no fou afectat per la Griseofulvina. La Nista-
tina es nlostrir couiparativanient pot activa eufroirt de C. h^o^^icalis, C, hrta-
1 Apia ^u^r. 3
:ACCI<) F['NGItiT:ATIC:1 D'ALF:1131tOCINA, I^IST:ITI1.1. I GKItiI?Ol^l'I.^'I\:1
5OI3RE ll1vliKSUS LONGS PA"TOGliNS I SAPRd1^ IT5
Cuna'^It111ciu i^lllibitorira
^iailli^na (nac^^cc)
^arictn[
Clyw(oclls 11coloilliall's I.J.F.M. - 10,5
N(xaidia astcloidc,, - ',096
1 1 idlopll^ toll inciltaglcjpll^tcs
dijut^rocina
l
l
.Vislatiua
a^5
^I1w
l ,^
Grisco^(ulvina
llxl
^Ilxl
-+:/
Ylidlopll^loll nlclilagtopll^tC5
411 i^
'I'iidioph^ion nicittagiophytes
2 13 nl
1'11(1101)11^1011 gliltILI10SUIII
L.I.F.M. - 1^lol 5 4^1
Ti,ichospoutin capitatuni I.J.F.M. 130-" 4 IM) Ilxl
'I'lidlospoluill clitaliclull I.J.F.M. i3o- 5 100 1W
PCIii(itit"ll sP. L.M.C. - 59 5 100 4^
Aspeigillus iiigcr L.M.C. - io 100 ^ i«1
Aspcigillus owac - 12 3^5 [ o() ^la>
Aspergillus finnigattis L.M.C. - i^-, 2 loo ^ ial
I'll-sMit"ll (U111101"I'll I,-NI-C- - 57 s,5 ^,1 1(xl
Fusa)itini avana(ettin I.J.F.M.
- -"48 8 1 ()U IIX)
Nfucor sphacio.sporuni I.J.F.NI.
- 21^53 ux^ uw 1(x)
S^ICCIUII-OIIMCS (CIC\i^i^IC R. 2,-) i iu ^ ux l
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sei i C. parn^^silopsis. de les altres varietats 1'Alfabrocina fou tam-
be rues efica4.
Activitnt fu^t^isttitica i fl^ngicida de l'Alfa6roritta enfront
d'all res fongs pu l oge^as i sagofi is
Els resultats obtinguts amb diversos dermati>fits , Cr^^tococc^ts, ,A' ocar-
dia i fongs saprofits , son exposats a Ies taules S i 4.
TAULA nl1M. ,I
ACCI6 Fl'\GICIll:1 D':1LI'A13ROCI\A, i^I5T:1T[\:^ [ (:RISIiOFl'1.A'I\.1
SOBRIi lll^'L'KSO5 PU\Gti P:11Y^G4:A.ti I ti:APltc)Flls
1'ariefat
(:r^'ptococcus ncoformans LJ.F.Ai.
- ^oi:i
Nocardia asleruides LJ.F.D^[. 3^x^6
1'richophvu^n u^enta^rophy'tes
L.^LC. - 14
Trichophvton mentagroph^'tes
I.).F.^I. - s^6i
Tricliophyton mentagrophctcs
I.^.F.Jf. - z^6x
"I'richophvum nranulosum
I. J.F. DI. - t3oi
"I'richu5ponun c'api[annn L].F \I. - ^go_
"1'richospurum cutancum LJ.G.h1. - i3°:,
I'cnicillium sp. L.J[.C. - g9
As^^ci^^illus nincr I..DLC. - u
:^s^crg^illus ori^.ac 1..D^LC. - ^z
:1^pcrgillus fumigalus L.DLC. - i3
I^usarium culnxirum L.:^I.C:.
- ^i7
Fusariuni acenarcum L^.F'.DI. - z^q3
Mucur s^ihacrospurutn I.].F.D[.
-..5:;
S;ii'cliurum^n^, ^erccisiac K. _^:^
Cwiccntrncio /ungicida
^771C^'^CC^
:9lfabroci^na Nistntina Griseo/ulnina
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Assaig en mcvli liquid glucosat do Sabourauci
I.'Alfabrocina ha demostrat un poder Luiiicida quelcom menor clue
el fungistatic en vuit de les seize varielats estudiades, Peru les diferencies
entre au^bdues proves son lleugeres. La Nistatina i la Griscofulvina donee
resultats gairebc identics amb tan sols ties difercncies entre el poder fun-
gistatic i el fungicida.
I,'Alfabrociua .es particularinent activa enfront del C^ti^l^tn^o^^cus, .^'o.
curdiu, Trirho^liytott, 7l'iclros^nruin, Petiit^illiitut, .9s^cr^illiu.+^, /^usuriunt
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i Snc^chnronzl^ces. La se^^a acti^^itat fun^istatica es manifesta en concentra-
cions inferiors a nick cc, i la se^^a accio fuu^icida, en concentrations no
superiors a zo uicg cc. Sobre quatre cultius de Tricko^k^^ton cs efica4 per
sofa dell ,, mc^cc. El cultic de ,llircor estudiat es moderadament resis-
tcnt a 1.! sc^^a accio.
La tomparacio anib els resultats oblinnuts amb els altres dos antibio-
tics ;ul^ifcin^ics esuuliats demostra yue 1'.1lfabrocina ^s francament supe-
rior a 1:1 ^ista^ina, quc resulta pot acri^°a, a la maxima concentracio assa-
jada, enfront de ti'ocardia, Trickospor^rna, i fongs saprofits, amb excepci6
del .Sar^rharolir^•c^es. Enl^rou[ dell alines microor^anismes, Ais^a^ina cs efec-
ti^a. ^^eri> a mcs apes concenuacions que 1'Alfabrocina.
l^:ncrc cis ^crmens assljats. la Griseoful^ina mostra la ses-a elevada
accio fun^i,tatita i fun^_icida enfront dell cultius de Trichoj^lrl^lo^l, en
concentrations lleugerament superiors a les d'Alfabrocina.
I^:n canes espericncics posteriors (taula niun. ,^) honi anuplet;! 1'estudi
de 1'accio fuuistatica de 1'.^lfabrocina, en comparacio de la Griseofuls^ina
1'^u1.:^ ^!`^t. g
1CT1^ '1"1^:1"r 1'l'\GIS" [',-A'IlCA D'AI. I^:^BROCI\A I GRISF,OTL'I,VI1:1
I^:AI^ROV"1' DI? D] V ERSUS lll: R\[A1^c>FII^S
^ ^^,1^Aer^lr
Concentracio ir1/ribitorra
11111 }iiRQ (IlH'ti'CC^
.1ljnbrocdna C^I'1SC'O^l4IU! I1Q
Fridlopll\ (oil incti(ag-rophy(es I-NIII. 14 "•.i
I I idlOjfll^ 1011 MCIlI;lgl0j)1l\1CI I. 2^',Cll
-•.i
I'Yi( h 01A I ^1011 TllCllldgl0j)Il\lCS L I.F.M. 2,,162 to.
Tl idloph^ to] I glanlflo^llfli - 1,")ol
I ii(hopimoll lubluill C.B.S. - Voct
Frk IlopIl\ toll 1-11hruill L.M.C. - ^,^l
i
..i
{
Tridiophyton tonstirans C.B.S. - Georg
Tridiophyton schoctilcini C.B.S. 52 It)
^(i•J
Tridioplivion \iolaccum CAI.S. BuIq.
Tridioplmon xcnwo,uni, \at. dk(oides
GB.S. - Ty.1
Dticrosporum audouini C.i3.5. - (:asl •.i
\ticros^xn^um eanis C.B.S. - Sayer 1 ^,i
^ticrosporum ^cpscum C.B.S. -Ras :; •.i }
lpidcrmophcton fkxcosum C.B.S. - _1g 1 •;i
^ssai^ en meth liquid ^lucosat de Sabouraud
1,^
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sobre altres espccies de Triclloplrvvton que no havien estat estudiades,
Microsporunt i Epidermoph ion. Totes cites resultaven do 1'orcb'c d'i a
^,5 nug cc, llevat del T. Schoeuleini, que cs inhibit per io nmg cc. L'acti-
vitat fungistatlea do la Griseofulvina enfront de le,; nlatcixes e;pecies cs
tambe elcvada, peru les concentracions inhibitories minimes Son supe-
riors a les de F.Alfabrocina, 1 en alguns casos arribem al doble.
Efecte de la presencia de serum en I'accio fungisMtica
de l'Alfabrocina
Tal coin s'observa it la taula nitre. 6, la preserlcia dull i o ", de scrum
en cl medi eleva discretaruent la concentracio clicar del producte. que
continua extraordinariament actin.
I U't.A NI'M. (i
ACCIO ItNCIS1.ArIC:A D'AI.IABROC:1N_A _A\[13 S/; RI'\[ I SENSE.
EN hL MLDI D'ASS.AIG
I'a rjetat
Candida albican, L.M.C. - to
rrichophvton mentagrophy'tcs
- 14
A`lccio bacteriostatica de l'Alfabrocina
-'5
Sabouraud glucosat
amb to " de serum
ni
3,5
L'assaig del poder bacteriostatic del producte estudiat enfront de diver
ses bacteries grans -positives i gram-negatives ens proporciona els resul-
tats que recopilem a la taula nine . 7. 1.'-^Ifahrocma inhibeix el desenvo-
lupament hacteria a concentracions de I'ordre de 10 a 20 rnlcg cc.
Discussi
Dels resultats assenyalats es dedueix que el 2-bronl 3-fenil-2-propenal 0
Alfabrocina es comporta in nitro cons un potent agent antirnicrobia, i el
seu espectre d'accio s' esteu a les ba(teries, tongs uniceldulars , longs dotats
de pseudomiceli i fongs proveits de miceli veritable. La seva accio sem-
Concenlracio inliibitoria minima
(nug cc)
Sabouraud glucosat
sense serum
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ACFIVITAT BAC-I'ERIOSTATICA D'ALFABROCINA
I1
Varietat
Concentraciu inhibitoria minima
(mcg/cc)
Escherichia coli L.M.C. 20
Klebsiella pneumoniae 10
P_seudomonas aeruginosa I..M.C. 20
Pseudomonas aeruginosa L.M.C. 20
Bacillus subtilis ATCC - 6633 to
Micrococcus pyogenes aureus ATCC 6538 to
Micrococcus pyogenes aureus L.M.C. - 1 10
Micrococcus pyogenes aureus L.M.C. - 3 10
Micrococcus pyogenes aureus L.M.G. - 5 10
Micrococcus pyogenes aureus L.M.C. - 6 10
Micrococcus pyogenes albus I.M.C. - g Ill
Assaig en medi brou triptosat
bla esser fungistatica i fungicida, i es manifesta a dilutions tan altos coin
i nicg/cc. Llevat tin cultiu de mucor que es nianifesta corn a moderada-
ment resistent a la seva accio, tots els fongs assajats son inhibits en Ilur
desenvolupament per concentrations inferiors a 20 mcg /cc, i en la majo-
ria dels casos la concentracio eficac in vitro es de 1'ordre d'i a to nicg/cc.
L'accio fungistatica del producte solament es interferida lleugerament per
la presencia de serum, tot i que, malgrat aquesta circumstancia, 1'Alfabro-
cina resulta molt activa.
La comparanca de la seva accio fungistatica i fungicida amb els dos
antibiotics antifungics Nistatina i Griseofulvina permet d'assegurar la seva
major eficacia in vitro, be que aquesta circunistitncia ha d'esser conside-
rada tenint en compte que la Griseofulvina rs extraordinariaiuent efectiva
in vivo per via oral, unentre que cal reservar l'Alfabrocina per a 1'apli-
cacio tupica.
II. PART CIANICA
A la vista de les caracteristiques assenyalades en la part experimental,
foren realitzats, per tres autors diferents (Gnur:Nrz CAMM.ARASA'°, MORAGAS
I SALVA), diversos estudis encaminats a comprovar 1'eficacia terapeutica de
I'Alfabrocina en diverses afeccions derinatolegiques produ'ides per fongs.
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MATERIAL I 11MLTODES
Foren estudiats un conjunt de q8 nialalts, clegits a l'atzar sense tenir
en compte l'edat, el sexe, el treball o la condicio social, antb diverses der-
nmatomicosis, que foren classilicades aixi : Intertrigen tie diferents 11ocs,
epidermoficia plantar (peu d'atleta), iczeina marginat, pitiriasi versicolor,
herpes circinat, cirion, eritrasina, moniliasi cutania, perionixis i onicolisi.
El tractament oscillit entre I setniana i 8 setumanes segons els casos, i es
realitza mitjan4ant 1'aplicaciO, a la zona afecta, d'una soluciti d'Alfabro-
cina a l'1 per Intl en dinmetilfornnannida, amb pin/ell o be amb un tros de
coto xopat amb la soluciti. Coin a norma general, cl medicament era apli-
cat dues vegades el dia, anib tun interval de 12 bores entre cada aplicaciti.
En cap cas el malalt no fou tractat amb cap altra nnedicacio topica o gene-
ral mentre dura l'assaig. En determinats casos, especialulent en la perio-
nixis, Imom denmostra personalnnent al malalt la nnanera de pro(edir per a
la correcta aplicaciO de la substancia, aixo es, climinant els factors locals
que podien interferir l'accio del medicament. Els malalts foren aconse.
Hats sobre les norines higieniques comunes en aquests casos. Un actor
(Gntl^.NEZ CAMARASA 10) realitza proves epicutanies a la pcll sang de l'es-
patlla en tots els sews malalts, pero no exanmens Inicolbgics, car hone pro-
cura que en els seas assaigs el diagnimstic clinic de l'afeccit> nmicbtica fos
prou evident per a tractar-la com a tal (cosa que, d'altra banda, cs l'habi-
tual en la practica clinica corrent). Els altres dos autors (MoR.aGAS i SAI.vA)
practiearen en 1a umajoria de llurs malalts assaigs nnicolimgics sisteuuitics
per a deternminar els agents causals.
RESULTATS
Els resultats obtinguts en aquestes proves venen expressats a la taula
ntixn. 8, i sdn qualificats d'una inancra conventional en exccl-lcnts, boils,
regulars i nuls, segons la resposta terapiutica assolida . EDtre tin total de
98 malalts s 'ha aconseguit un resultat terapiutic qualificat d'excellent
en 6q ( 70,4 %), bo en 14 (14,2 °Jo), regular en 5 (5,1 nul ell 10
(10,2 °Jo). Durant el temps que horn pogue controlar els malalts, les recidi-
ves foren rares; normes es presentaren en 6 casos (6,1 distribuides aixi:
1 intertrigen , 2 moniliasis vulvars, 1 epiderunoficia plantar, 1 tinya cor-
poral i i ptiriasi versicolor. Hem d'assenyalar , pert, clue en els dos casos
de nioniliasis vulvars esnmentats es tractava de nmalaltes and ) xifres de gli-
cinmia altes , en les quals el tractaument era efectiu inentie durava, perm
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un quant temps despres de parar-lo es reproduia la malaltia originaria. En
2 malalts es presentaren intolerancies, en un d'ells a distancia, ell forma
d'eritema facial, que desaparegue en suspendre la medicacio, i en 1'altre en
forma d'una eczematitzacio en el hoc d'aplicacio del medicament (engo-
nal) que obliga a suspendre el tractament. En alguns malalts les primeres
aplicacions produien una lleugera coissor que desapareixia en les successi-
ves, adhuc en els casos en que l'aplicacio tenia hoc en zones tan delicades
com engonals, vulva i regio perianal. Les proves epicutanies demostraren
una capacitat d'irritacio prinraria, que es la que produeix la coissor abans
esmentada, pero aixo no impedeix l'aplicacio del medicament adhuc en
llocs amb vesiculacio o en zones delicades.
Dtscussio
Els resultats clinics obtinguts amb I'Alfabrocina demostren que es trac-
ta d'una substancia de gran utilitat en el tractanient de les diverses afec-
cions dermatologiques produides per bolets. El noinbre de resultats quali-
ficats d'excellents, un 70,4 % sobre 98 malalts tractats, es notablement alt,
sobretot tenint en compte que en aquest tipus de medicacio el percentatge
de guaricions no ho es gaire. Es de remarcar l'efrcacia d'Alfabrocina, espe-
cialment en els casos d'intertrigen, en les moniliasis cutanies i en les perio-
nixis. En aquesta ultiula afeccio !'Alfabrocina ha demostrat esser molt
efectiva, probablement pel fet que es efectiva sobre tots els microorganis-
mes productors (Candidas i altres fongs i bacteries patbgenes). Els resul-
tats menys brillants s'han obtingut en les epidermoficies plantars, la qual
cosa podem coniprendre si considerem l'existencia d'altres factors locals,
coin la hiperqueratosi, que poden interferir 1'activitat del medicament.
Nomes s'han observat 2 casos d'intolerancia al medicament, la qual ha
desaparegue en interrotnpre la medicacio. Les proves epicutanies ban
demostrat que Alfabrocina pot actuar corn a irritant priunari, be que aixo
no impedeixi l'aplicacio del medicament a Ilocs on hi ha vesiculacio o en
zones delicades.
RESU M
S'estudien les caracteristiques antifungiques i antimicrobianes, taut
in vitro corn en clinica humana, d'una substancia original, el 2-broil-3-
fenil-2-propenal (Alfabrocina).
Els estudis in vitro Iran perms de demostrar que !'Alfabrocina es corn-
porta cony un potent agent antiuiicrobia, i el seu espectre d'accio s'esten
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a les batteries , fongs unicell ulars, fongs dotats de pseudomiceli i fongs
proveits de miceli veritable . La seva accio sembla fungistatica i fungicida
i es manifesta a dilucions tan altes com 1 mcg/cc. Llevat un cultiu de
Mucor que es manifesta com a moderadament resistent a la seva accio,
tots els fongs assajats son inhibits en llur desenvolupament per concentra-
tions inferiors a 20 meg/cc, i en la nlajoria dels casos la concentracio ehcac
itt vit ro cs de l ' ordre d'1 a io mcg / cc. L'accio fungistatica del producte
solament es interferida Ileugerament per la presencia de scrum, tot i que,
i ntlgrat aquesta circumstancia, l'Alfabrocina resulta molt activa. Tambo
cs remarcable la seva accio bacteriostatica enfront de diverses batteries:
la seva concentracio inhibitoria minima ha estat sempre igual o inferior
a 20 mcg/cc.
Els assaigs clinics , rcalitzats per tres autors diferents en un total de 98
nialalts amb diversos tipus d'afeccions micotiques de la pell , obtingueren
resultals qualificats com a excellents en 6g casos (70,4 % ), bons en 14
(14,2 `j;), regulars en 5 (5,1 %) i nuls en 1o (10,2 %). Son d ' assenyalar
espccialment els resultats obtinguts en les moniliasis cutanies i en la
perionixis.
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